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круговыми ци,1индрами. Влияние этих продуктов на поток электроли-
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та попагается !'v!алым . Проведены расчеты траекторий движения час­
тиц различных плотностей и размеров для различных размеров хона­
инструмента . 
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В. В. К.1оков (Казань) 
УПРАВЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕМ АНОДОМ-ЭКРАНОМ 
Решена задача о расчете стационарного электрохимического 
формообразования катодом-пластинкой при наличии в межэлектрод­
у 
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ном зазоре пластинок-экранов. Экран 
выполнен из материала, поляризованно­
го также как анод-деталь, но нераство­
римого при режиме обработки детали . 
Положение экрана оказывает влияние на 
характер стационарного электрического 
поля в зазоре и на распределение плот­
ности тока на анодной поверхности. На 
рисунке представлена схема правой 
симметричной части зазора. В получен­
ном решении толщиной пластины­
экрана, также как и электрода-
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инструмента пренебрегаем. Распо:южение параллельно катоду­
инструменту d и смещение h относительно кромки катода рассматри­
ваются как управляющие формообразованием параметры. Последние 
определяются из условия достижения экстремальных свойств поверх­
ности обработки (требуемой протяженности пологого участка грани­
цы детали, минимального припуска на обработку при прошивочных 
операциях, заданных размеров резца и радиуса скругления при заточ­
ке инструмента др.) . Математическое решение задачи осуществлено 
методом годографа [1 ]. Параметрические уравнения анодной границы 
имеют вид 
. 1 
х=-
2 arcs1 n о -1 1 du 
11 1 1 - &sin u' 
• 1 
- · arc.s\n 
202 -1 J'"J(l-osins)(l-µsins)ds du 1 у=уд+? . . . . .1~ . 
11-0-20µ) " " (sins) 3 1-osinu. 
2 2 
где у А - торцевой зазор, выражающийся через математические пара-
метры о,µ 
Представлены примеры решения задачи. 
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А. И. Егоров 
ДВИЖЕНИЕ В ОБОБЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО -
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ 
В докладе рассматриваются движения дифференциально­
геометрических пространств с точки зрения групп движения макси­
ма.пьных порядков, ими допускаемых . Справедливы утверждения : 
Теорема А. Если обобщенное риманово пространство 
Вп =(Мп, g, О.) допускает группу движения 
G,(r>(n-l)(n-2)/2+5). то тензор кручения метрики O.Jk =-b(Jk) 
равен нулю и само пространство Вп(х) необходимо является обыч-
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